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r : - . . : : ' rEan d isunakan untuk hal  -  hal  ber ikut  in i .kecual i
. - :  : : :enE'uh untuk mencapai suatu node
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:= ::-c caket dari satu node ke node yang larn
,:-: r 3ng dibuhrhkan untuk mencapai suatu node
r. -: -_.i--- ::-{et data melewati WAN, roltter bekerja menggunakan acuan
--:  c.  Next hop
:::- i d. Routing default
I - ---. ielas B. misalnya 113.46.5.6 adalah
: = - :  : iost ID = 46.5.6
-  
=  
- : . j5  Host  lD :5 .6  ,
:  = .  .  - :  i6.5.6 Host ID :  0
I ..::-ess kelas A adalah
-rr---- 
. c. 16 bit terakhir
-!L--: d. 8 bit terakhir
: J-::..col (ARP) adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu node pada
=-::-'.:at mentranslasikan
F* 
---3ss ke Host Address c. [P address ke MAC address \z
d. Domain name ke MAC address-m: r.= )Omain name
E Fkm jenis kabel untuk jaringan komputer adalah
c- STP
d- fiber optic
i F &ess s€hlah alamat domain yang tersambtng ke jaringan intemet




H HOST dari IP address
IdN'ETWORK dari IP address
c. netstat
d. ipconfig




tabrakan data, node/perangkat yang menyebabkan tabrakan mendapat
Fma uutuk mengirim data lagi
ftm tnjadi, semua node/perungkat berhenti mengirim data selama waktu
!E-a random sebelum mengirim data lagi
rygr:nakan token system trntuk menghindari tabrakan v
E€ngirimkan paket "dummy" untuk mendeteksi kemungkinan tabrakan
sgirim paket sebenarnya.
E dapat pada header layer 4 yang dapat digunakan untuk membantu mengenali
i-dibunrhkan adalah
c. destination host logical address
d. virtual connection identifier
d1.i frame yang dibuat oleh source node dan digunakan oleh destination node,
baf,wa sinyal data yang dikirimkan tidak mengalami interferensi, distorsi atau
Trryort Layer Error Check
Frm,e Check Sequence
Error Correcti on hocess
L-srDatagram Protocol
IP yang digunakan pada suatu jaringan adalah 172'20-128.43128 berapakah
oelwork dan subnet j aringan tersebut
D- 172.20.128.42 Subnet mask: 25 5.2 5 5.25  .248
ID. 172.20.128.32 Subnet mask: 25 5.2 5 5.25 .240
D- 172.20.128.3 2 Subnet mask: 25 5.2 5 5.25 .248
ID: 172.20.128.42 Subnet mask: 25 5.255.25 5.240
b€rikut ini yang merupakan HOST ID
rn D6 t72.16.4.127 127
172j6.4.92126i27
yang digunakan oleh switch untuk menentukan jalur arttafa sumber dan tujuan
d.
c. Alamat default gateway host Y
d. MAC address




b- 2001 :3a5 z:4952:283j::
c. SMTP
d. HTTP
c. 2003 :dead:beef:4dad:uh23 :46:bb: I 0 I
d. 2002:c0a8: 101 ::4e2h b
It. Berikut adalah statement yang berkaitan dengan protokol Transport layer, KECUALI
a.. Ptotokol UDP adalah connectionless-oriented protocol
b. ?rotokol TCP adalah connectionless-oriented protocol v
c. Nomor port TCP dan UDP digunakan oleh protokol layer aplikasi
d. Protokol TCP menjaga semua segment data di setiap komunikasi jaringan.
Apakah peran utama layer Datalink saat transmisi data di jaringan
a. Membentuk sinyal yang merepresentasikan bits tiap frame yang akan dilewatkan media v
b. Mengecek flomor port untuk memastikan layanan aplikasi tidak error
Mengontrol pengaksesan data ke media
Membentuk kode berdasarkan frame untuk pengiriman data




I Koneksi intemet dedicated line
. Koneksi internet wireless (hotspot) untuk pelanggan sebanyak 15 klien
- r Koneksi intemet kabel untuk pegawai 25 klien
d
Eamg sub'netting untuk jaringan diatas [15 poin]
f gmkan salah satu network yang terbentuk untuk pengalamatan jaringan anda
hftah sketsa jaringan tersebu! dengan simbol2 iannganyang standar [10 poin]
nama perangkat yang digunakan
pada sketsa jaringan and4alamat IP yang untuk tiap node yang
secara lengkap -IP address,SubnelrGateway,DNS-
Hirn crnn4 diwakili 2 node saja (wire dan wireless klien)
I
rorserbekerja dalam mengirimkan paket data
[10 poin]
